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The research result that was done at SD 2 Tumpangkrasak got monotonous 
learning by using conventional learning model so it caused low motivation to the 
students in learning and it influenced the learning outcomes. Statement of the 
problems in this research are 1) Can the students‟ learning motivation in IPS 
subject increase by using NHT Learning Model to the fifth grade students of SD 2 
Tumpangkrasak Kudus?, 2) Can the students‟ learning outcomes in IPS subject 
increase by using Numbered Head Together learning model to the fifth grade 
students of SD 2 Tumpangkrasak Kudus? That‟s way the research intends to 
describe an existence of the learning motivation improvement to the students and 
to describe the improvement of the learning outcomes to the students in IPS 
subject by using NHT learning model to the fifth grade students of SD 2 
Tumpangkrasak Kudus. The use of this research is as the next research reference 
and it can add the study of research result of IPS learning. 
The model of NHT learning it self is as one of cooperative learning steps 
as numbering, asking questions, discussing problems, and calling students‟ 
numbers at random to come in front of the class. While IPS is as subject given in 
the elementary school that integrated from branch of social science, and the 
materials that will be research is the period of independent preparation.   
The research approach using qualitative and quantitative to classroom 
action research. The method of data collection such as observations, tests, and 
documentation. 
The result of this research obtains the improvement of the students‟ 
learning motivation. It increases from average 29,75 with percentage 74,37% 
(good) at cycle I become 34,56 with percentage 86,4% (excellent) at cycle II. 
Meanwhile, the completeness percentage of learning IPS outcomes value on 
material „Preparation for independence period‟ can increase significantly enough. 
It increase among pre-cycle (55%), cycle I (65%), and cycle II (75%). 
The conclusions of this research is with the NHT model can improve 
motivation and learning outcomes IPS on material “Preparation for Independence 
Period” to the fifth grade students of SD 2 Tumpangkrasak Kudus.Suggestion of 
the research is in order to teachers can apply the NHT  model as one of alternative 
solution in solving problems of learning IPS subject in the class. For the other 
researchers that will apply the NHT model in learning IPS subject matter hoped 
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Hasil observasi yang dilakukan di SD 2 Tumpangkrasak didapatkan 
pembelajaran yang masih monoton dengan menggunakan model pembelajaran  
konvensional, sehingga  menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam belajar 
dan berdampak pada hasil belajarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah 1) Apakah motivasi siswa pada mata pelajaran IPS dapat meningkat 
dengan diterapkannya model pembelajaran NHT pada siswa kelas V SD 2 
Tumpangkrasak Kudus?, 2) Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
dapat meningkat dengan diterapkannya model pembelajaran NHT pada siswa 
kelas V SD 2 Tumpangkrasak Kudus? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan adanya peningkatan motivasi belajar siswa dan 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan 
diterapkannya model pembelajaran NHT pada siswa kelas V SD 2 
Tumpangkrasak Kudus. Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain: 
sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya,dan menambah kajian tentang 
hasil penelitian pembelajaran IPS. 
Model Pembelajaran NHT sendiri  merupakan salah satu model 
pembelajaran kooperatif dengan langkah pembelajarannya yaitu penomoran, 
pengajuan pertanyaan, diskusi masalah dan memanggil nomor siswa  secara acak 
untuk maju. Sedangkan IPS  merupakan mata pelajaran yang diberikan di 
sekolah dasar yang terintegrasi dari cabang ilmu sosial, dan materi yang akan 
diteliti adalah masa persiapan kemerdekaan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan motivasi belajar siswa meningkat 
dari skor rata-rata nilai 29,75 dengan persentase 74,375% (baik) pada siklus I 
menjadi 34,56 dengan persentase 86,4% (sangat baik) pada siklus II. Sedangkan 
persentase ketuntasan nilai hasil belajar IPS pada materi masa persiapan 
kemerdekaan meningkat dengan cukup signifikan antara prasiklus (55%), siklus I 
(65%), dan siklus II (75%).  
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
NHTdapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS materi masa persiapan 
kemerdekaan pada siswa kelas V SD 2 Tumpangkrasak Kudus. Saran dalam 




satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran IPS di kelas, 
dan untuk peneliti lain yang akan menerapkan model NHT dalam pembelajaran 
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